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論文題目 
Deep fluid characteristics in the subduction zone: 





















－アクチノ閃石相相当：300 ºC・0.5 GPa 程度）からエクロジャイト岩体（角閃石エク



















ジャイト相・P-type の試料で Li/B=1.99 となり、DD-・DI-type のものでは小さく、P-
type のもので大きくなる傾向が見られた。これらの結果から、沈み込み帯での流体の
特徴として深部では Na-Cl が卓越し Li と B 両方に富み、浅部では HCO3が卓越し B に
富むもことがわかった。 
更に、得られた流体組成に基づいて、沈み込み帯での B・Li の循環について検討を
行った。先行研究から、変質 MORB や堆積物により沈み込み帯に持ち込まれる B・Li
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